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Zu den sp tgriechischen Inschriften Siciliens.
Die τοη Orsi herausgegebenen1) Inschriften der Nekropolen von
Syrakus hat Jos. F hrer, nachdem Buecheler mehrere evidente Ver-
besserungen im Rh. Mus. 1896, 638 gegeben hatte, einer systematischen
Nachpr fung unterzogen und einiges, was Orsi falsch gelesen oder
erg nzt hatte-/ berichtigt. *) Doch bleibt auch nach seiner Arbeit noch
manches zu thun brig.
Nr. 20 lautet bei Orsi: „Οντος 6 τόπος Λιαφέρι, Πελεγρίνον,
Φώλωνος. II titolo, come vedesi, si riferisce appunto ad un sepulcro
trisomo; nuovi sono il primo ed il terzo nome." Zu lesen ist nat rlich
δίαφέρι (= διαφέρει) Πελεγρίνον Φώλονος. Das Grab geh rt dem
Pelegrinos, dem Sohn des Pholon.
Nr. 65 6πΑΦΡΟ6ΓΤθε ist kein Name; es ist ein Δ ausgefallen
und mufs Έπαψρόδειτος gelesen werden.
Nr. 54 lautet: χοίμηόις Περιγένη(ς) xcel Βαλερίας της μαμής αντοϋ.
'Λγοραόεια τον τόπον ήμαίταρα (sie). Das ζ in Περιγένης hat Orsi
hinzugef gt und den Namen also trotz des αυτόν f r weiblich gehalten.
Nat rlich ist Περιγένη v llig richtig; es ist der vulg re Genitiv zu
Περιγένης (s. Hatzidakis, Einleitung p. 76). Zu μάμ(μ)η „Grofsmutter"
vgl. Buresch, Aus Lydien S. 45. Interessant ist die Form ήμετάρα^ da
sie jedenfalls die Aussprache genau wiedergiebt.
Nr. 66 TMAPCYAAI
ABACKANT6 etc.
Orsi liest Γ. Μαρβνλλι(η) 'Λβάβχαντε. Das eingeklammerte η ver-
stehe ich nicht. Der Name soll ein Deminutiv von Marsyas sein. Ich
glaube, es ist Μάρονλλε zu lesen; das ist ein bekannter r mischer Name.
Ein lateinischer Name scheint mir auch in Nr. 69 Γ. Βέτονος Δημή-
τριος zu stecken. Wahrscheinlich ist das zweite Wort eine ungeschickte
Gr zisierung von Vetus.
1) Die von Orsi fortlaufend numerierten Inschriften sind in drei Arbeiten
publiziert: Nr. l—150 in den Notizie degli scavi 1893 p. 276 sqq., Nr. 161—269
ebenda 1896 p. 477 sqq., Nr. 270—362 in der Rom. Quartalschrift 1896 p. l sqq.
2) Forschungen zur Sicilia sotterranea. Abh. der Manch. Ak. phil. Kl. 1897
p. 809 sqq.
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Nr. 53. Βιχτωρία καΐ Παύχάόι,ς. Der zweite Name ist nicht neu, wie
Orsi ineint, sondern nur die vulg re Form f r ΠαόχάόίΟξ. Verwechse-
lung von Tenuis und Aspirata ist ja im Vulg ren nichts Seltenes; aus
Syrakus erw hne ich Kaibel, Inscr. Sie. Nr. 189 εΙς χόλφονς, Nr. 158
Φα<7χά<ηο$; schriftgriechisch steht Παύχαβία bei Orsi Nr. 220. Die
andere Erscheinung, die uns an Παύχάύΐζ auff llt, n mlich die Aus-
stofsung des o in der Endung, ist in den syrakusanischen Grabschriften
ziemlich h ufig, wurde aber von Orsi nicht immer erkannt. Ich f hre
an: Nr. 36 Πλονμάρις, 254 ΠαρΟένι,ς, 291 Βονι,ψάτης, 352 !^φρο-
δίύης (auch von F hrer p. 820 falschlich Aphrodises transkribiert),
333 Ούαλέρις, 75 Ήράκλίζ (von Orsi erkannt), 104 Λιοννόις, 109 u.
222 Ίενάρις (= lanuarius; Orsi schreibt beidemal Ίίΐ/αρί^, wie ber-
haupt die Accentuierung bei ihm ein sehr schwacher Punkt ist). Auch
das OPOTOYNHC Nr. 355 darf man nicht mit Orsi in Φόρτους
korrigieren; es ist = Fortunius mit Metathesis des ρ.
Nr. 164 PACIA
τελεντα Λρό ΚΑΛΛΝ
δών toOYAPK N χτλ.
Es stand in der ersten Zeile jedenfalls ein Name, etwa Εύφραόι'α; Orsi
erg nzt f lschlich άγοραόία.
In anderen Inschriften scheint der Name verdorben, doch vermag
ich keine sichere Verbesserung zu bieten. So meint Orsi Nr. 143
-Ρ6ΝΘΑ
6KIT6
CKOYCTATIA
(Έ)χονότατία m sse korrigiert werden in Ενβτατία; das ist doch
zu k hn; vielleicht d rfen wir an eine vulg re Form Kov rccrfa f r
Κωνστάντια denken; dafs der nasale Laut nicht geschrieben wird, be-
gegnet auch in Nr. 141 νοβεβρέω und 354 Κοόταντινοπολίτης. M g-
licherweise standen aber zwei Namen da, etwa Βοί~\6χον Στατία.
Letzterer Name auch in einer von F hrer p. 816 ver ffentlichten In-
schrift.
Nr. 132 (mit der Verbesserung von F hrer p. 813)
ΑΛ€5ΑΝΔΡΟ
ΧΚβΡΟΔΟΓΤΗΟ
ΜΝΗΜίίΙΝΕΝΓ
ycerncKorrovTO
xenepiiiNOCoe
πωΛΗ€€Ν6ΡΜΙΟ
ΝΗΗΘΥΓΑΤΗΡΚε
CAPIOX
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Auch Orsi hat gef hlt, dafs Χεπερίων kein Name ist, er denkt an Cy-
prianus. F hrer glaubt, dafs in Zeile 4 am Schlufs ein Υ (X) aus-
gefallen sei und liest (ich setze die richtige Orthographie ein):
Αλεξάνδρου καΐ (Ρόδόπης μνημεΐον εγγύς έπιόκόπου το[υ] Χεπερίωνος,
ο έπώληόεν Ερμιόνη ή &υγάτηρ Καιόαρίου. Aber vielleicht ist der
1. Buchstabe der 5. Zeile nicht X, sondern das gesuchte X, sodafs f r
den Namen nur Επερίωνος brig bleibt, f r das m glicherweise
Έζβ^περίωνος zu schreiben w re.
Nr. 44 heifet: €ΝΘΑΔ6ΚΙΤΕ
B6NirNAZHCACA
ΚΑΛωθΡΤ6Λ6Υ
ΤΑΔ£ΝωΝΦ6ΒΑ$
ΥΠΑΤίΑΤΑΥΡΟΥΚε a. 428
«frHAIKOCTGJNAAw
Das umschreibt Orsi Έν&άδε κείται, Βενίγνα ξήααόα καλώς, τελεύτα
(nat rlich mufs es hier wie auch sonst τελεύτα heifsen) δενων φε-
β(ροναρήας υπατία Ταύρου καΐ Φήλικος των λα(μπροτάτων). Er hat
also das Abk rzungszeichen s in Zeile 4 nicht erkannt; der Buchstabe
vor dem zweiten Abk rzungszeichen scheint brigens kein a zu sein, das
auf dieser Inschrift meist eine schr ge Verbindungshasta hat, sondern ist
wohl verlesen f r Λ; es heilst also τελεύτα δΐ νών(αις) Φεβλ(αρι'αι,ς)
κτλ. Vgl. Nr. 341 Φλεβαρίω μηνί.
Nr. 22 (cf. F hrer p. 820):
ONYCIAK
IT7HIAHTAY
\0)PHCACe0m κτλ.
κ[αΙ Πομ]πηια η ταύ[της &υ]γάτηρ έν&άδε [άποχ]ωρή-
έ(ν) &εω κτλ. Orsi bemerkt dazu:
 ;)I1 supplemento al verso 4
regge per le formole προχωρήοας προς τον κύριον Kaibel Nr. 154."
Aber ein a und ein v einzusetzen ist kein Grund vorhanden; Z. 4
lautete [προοχ]ωρή6α0ε (= προβχωρήβαβαί) &εω.
Nicht klug werde ich aus Nr. 141
ΜΑΝΓΑΝΗΟ
T€A6YTHCAC
ΜΗΝΙΝΟΒΕΒΡΙ
Orsi meint, ΗΡΦΝ sei verschrieben f r ή&ών = αϊτών = έτώνΐ
Ετών δέκε, μένε α soll dann heifsen, dafs Manganes 10 Jahre l Monat
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alt war. Das kann man nach dem Charakter aller andren Inschriften
unm glich annehmen. Die sonst auftretenden Wortformen und ortho-
graphischen Eigent mlichkeiten halten sich in uns bekannten Schranken;
auch die Vulg rsprache hat ihre Gesetze.1) Man k nnte an (χ&)ων
δ9 £χε[ι] με νέα denken; vielleicht hilft eine Nachpr fung des Steines
weiter.
Zum Schlufs sei noch eine Inschrift erw hnt, die Orsi in Gatania
gefunden und Notizie degli scavi 1897 p. 240 herausgegeben hat.
eiPHNeqrrpe
CBYTePOCH
rOP<\C€NTO
ΤΟΛΗΝ
Orsi liest Είρηνεΐοξ oder Είφηναΐος (letzteres ist richtig) πρεσβύ-
τερος ήγόραοεν τόπον Μηλένβι^ λάφας την έντολήν. Den letzten Buch-
staben von Zeile 4 — ein B, dessen unterer Bogen wie oft etwas
gr fser als der obere ist — fafst er n mlich als ein Monogramm f r
Bl; Μηλένβι sei Genitiv eines bisher unbekannten Namens wie jenes
oben p. 107 erw hnte Λιαφέρι und wie Σοόμηνι in Syrakus Nr. 86;
Melenbes (oder Melenbos?; der Genitiv soll aus dem Lateinischen ent-
lehnt sein) sei der Name des Verk ufers des Grabes. Neu sei auch
die Formel λαμβάνειν την έντολήν „facultatem sumere"; also soll
λάψag der Aorist von λαμβάνειν sein; diese Form w rde ich keinem
Byzantiner zutrauen. Nat rlich ist zu schreiben, was der Leser schon
l ngst gemerkt haben wird: μ,ηδίν βλάψας την έντολήν.
M nchen. Theodor Preger.
1) Ich f hre aus Orgie Inschriften einiges, was noch nicht nebenher er-
w hnt wurde, an: Accus. μήνες und ήμερε? Nr. 319, 344, 346; ήγόςεσε 350;
άπεγένετο τςιάντα πέντε ετών 52; έν&άδε &δε (sie) κείται Ίεναρία άπο&άνααα
%τλ. 42; ΰίνγεινα „Schwester" 321 (aus ανγγένι,α entstanden); Ίλάαιοςf r Ίλάριος 298;
Γενεχλία f r Γενε&λία 327; Γενάτος =*Ίενάςιος 361.
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